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AHATOMCKA JIEKCHKA Y MAKE,lJ,OHCKOJ fEOfPA<I>CKOJ
TEPMHHOJIOfHJH
Y OBOM party ce yxasyje na nocrojaa.e aHaTOMCKe nexcnxe
(rrexcaxe IfMeHOBaIha rena) y reorparpcxoj repannonornja Ma-
Ke,n;OHCKor napozmor jesaxa. H3 nonaceaaje aHaTOMCKe nexcn-
xe jenao on Morytmx saasetsa usnaaja ce If na OCHOBy aasyenae
(nnn nexe ztpyre) CnIfqHOCTIf ca peannjasra y npocropy npoxro-
same (MeTacPopIf3aQIfjoM) y reorparpcxa TepMIfH.
Ilocrxysoro ofijaarseaa Feoepatpcxa tuepuuuonoeuja 60 oujanexiuu-
tue na MaKeOOHCKuofU jasux axazt. Boxnnapa Banoecxor! ouoryhaaa
yBIf,n; y fiorary MaKe,n;OHcKy zmjanexarcxy reorparpcxy repsnmonorajy, Y
cP0H,n;y ozt 2250 reorparpcxax repsoma (I'T) asnsaja ce jenan neo KOjIf 6If
ce Morao ycnosao rrosesarn ca aHaTOMCKOM neKCIfKOM (An), O,n;HOCHO ca
peqIfMa xojasra ce IfMeHyje Jby,n;CKO IfJIIf )KIfBOTIfIhcKO/rrTIfqje TeJIO.
Y asnan.y xoje je ripen HaMa HaJIaJIfMO:
enaea ,,1. rnasa na pexa, If3BOP, 2. MeCTO on xane ce sesra sozta sa
aasonaysasse IfnIf sa soneaana; assopaurre; no-rerox na sonea TOK",
PMJ,2 BpB, saofineaa BIfCOqIfHKa; najropnnor nen na BIfCOqIfHKa".
epii, -06U "rpe6eH na pan IfnIf nnaaaaa".
zptiuua "PIf,n; co cPopMa na rp6".
zytua ",n;OJI, TeCHO MeCTO BO pexa".
e3UK "If3,n;on)KeHO xonno BO esepo, pr".
»copeno "TeceH npocrop Mefy CKaneCTIf 6perOBIf; xnacypa".
1BozcanapBII.n.oeCKH: Feoepadicxa iilepMU1l0Jl02uja 60 oujaaextuutue ua ssaxeoou-
cxuoai ja3UK; MAHY, Cxonje 1999, CTP. 192. Krsary cy npapenane .n.p O. HBaHoBa, .n.p
M. Kopofiap-Benaesa H Mp M. MIITKOB, a nsnaaarse je nosrornyro on <!>OH.n.aQlIje
"TpIIlPYH KOCTOBCKH".
2 MHcnH ce na Peuuu« na uaxeooncxuotu jasux, pen. Bnaxe KOHecKH (I-III, CKO-
nje 1961-1966), Han. H. E.
JlCUJza3 "HaCJIara na MlfHepaJIOT BO nesoj CJIoj 3eMja".
3a6 "lfcTaKHaTlf O,lJ,,lJ,eJIHlf ,lJ,eJIOBlf na xapnn".
3aJLOza "MeCTo BO ,lJ,OJIHlfOT ,lJ,eJI na 6p,lJ,O, nnamma; nO,lJ,HOJKje; nna-
HlfHCKa nOJIjaHKa; pTJIlfHKa HaBJIe3eHa nO,lJ,JIa60KO BO ,lJ,OJIlfHa".
30pa6Ul1a "JIe,lJ,lfHa".
janoeapnu« "HenJIO,lJ,Ha MeCTHocT".
janoeuua "nocHa, ncnocrena, nepoznra 3eMja".
KO/leHO "KplfBlfHa na pexa lfJIlf nar".
KOCMam aztj. "MeCTO noxpaeno co IIIYMa".
KPU/lO "CTPaHa aa B03BlfIIIeHlfe".
uptuea« "MJIaKa, Moqyp"; "MOKpO MeCTO".
Mpm6UK, -l1U "rJIlf6, MOqYPJIlfBO MeCTO".
Mpm6UKa "MOKpa, HenJIO,lJ,Ha 3eMja".
upiueuua "MpTBa BO,lJ,a, BO,lJ,a xoja He ncrexysa; MOqBapHO MeCTO".
uoea "nJIaHlfHCKlf rpetien ana pazt BO Blf,lJ, na nora".
HOC "npO,lJ,OJIJKeHlfe aa 3eMja BO nona".
OKO "lf3BOp".
iiasya ",lJ,JIa6HaTlfHKa na nJIaHlfHCKa CTPaHa sarpazrena co ztsa puna".
iineiu" anj. nJIeIIIlfB "KeJIaB".
UOOHoza "ce jaaysa caxo xao Ton. Iloouoea Hay,lJ,OJIHO MecTo".
parae ",lJ,eJI O,lJ, pexa IIITO ce nenn O,lJ, rJIaBHlfOT TOK, a noroa nax ce
CJIlfBa BO MaTlfu;a".
paxajua "nOTOqe O,lJ,,lJ,eJIeHO O,lJ, rJIaBHaTa pexa".
meMe, -utea "HajropHlfoT sapanuer ,lJ,eJI na nnamma, aapasnrer nna-
HlfHCKlf BpB".
yCHO "ycTa, BJIlfB na pexa".
yciua "lf3BOPlfIIIHlfOT ,lJ,eJI na pexa"; "MeCTO xane IIITO ce BJIlfBa enna
pexa BO ztpyra, BO esepo nna BO Mope; BJIlfB, YTOKa".
yciuuiuiue "BJIlfB na pexa, BO ztpyra pexa lfJIlf BO esepo",
yLUU ",lJ,Ba pnna, zma spaa urro ce lf3,lJ,lfrHyBaaT nan ztpyrn OKOJIHlf
panosn; BpBOBlf ezmaxaa no naco-raaa aa ezma nnannaa lfJIlf O,lJ, ztse CO-
cenna nnaanaa If lfMaaT nsrnen na YIIIlf".
ueno "paMHlfHKa Mefy ztsa pnna; paMHO If rOJIO MeCTO ua nnannna;
npennaor ,lJ,eJI na BpB na nnannaa".
uenoiiex "MeCTO lf3JIOJKeHO na cynue; npnnex".
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3 PMJ - ,,1. KpBeH CYLl / .. ./; xpaj aa MYCKYJI"._
4 AYTOP osaj TepMHH y6paja Y aaryfirsene, KOjH ce HlL'Ia3e casro y TOIIOHHMHMa,
OBLle: Ilneur, Ilnema, Tlneurejn, IlJIewHHK HTLl.
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uenycii; "e)].Ha crpaaa aa RIma".
uiuja "TeCHlIHa Mety nsa paaa; 113)].OJDKeH PI1)].".
iuujautca "rrpecrrorr, npextaa npexy rrrraHI1HCKI1 rpefiea". 5
KaKO ce BI1)].I1, najseha 6poj anenarnaa cy MeTa$ope na OCHOBy 06-
JIl1qKe Crrl1qHOCTI1 perserpa 11 I1CTaKHYTI1X ztenosa QOBeKOBor Terra: znaea,
iUeMe, HOC, 3a6, ytuu, yciua (ycra, yCHO, yCTI1IJ1Te), HOC, OKO, ueno (aeno,
QeJIOrreK), tJelbyciU, tuuja (IJ1l1ja, urnjaaxa), zpti (rp6, rp6I1Ha), iiasya, :JICU-
JIa, paKa (paxas, paxajua), noea (nora, saaora), KOJIeHO. Pa3YMe ce, uexe
on OBI1X peQI1 xrory I1MeHOBanI 11 ztenose Terra npyrnx je)].I1HKI1 JKI1BOra
CBeTa. Ty ce HaIJ1rrO 11 jeznro xpuno, 113 anarovaje rrrnua.
HajBI1IJ1e anenarnaa je 113 rpyrre OHI1X xojaxra ce I1MeHyjy BI1)].JbI1BI1
.ueJIOBI1 rsyncxor Terra (rnana 11 IDeHI1 )].errOBI1), a 0)]. OCTarrl1X aajaapxaar-
Hl1jl1 (pyxa, uoea, KOlleHO, uasyxai.
Haxo HI1CY I1CKJbyql1BO Be3aHl1 sa anarosrajy rsyztcxor Terra, MI1Crrl1-
MO zra ce rpyrm anenarasa KOjl1 cy )].0611rrl1 $yHKU;l1jy 03HaKe peanaja y
npocropy Mory npnnonara 11: KOCMaiU « xoca, MaK. KOCMa ,,)].rraKa"),
sopaeuua « anpas), jaJ10eapHUK, janoeuua « janos), upiuea«, upiueu«,
MpiUeuKa « MpTaB), iinetu.
O)].HOC qOBeKOBor Terra, y crasy, I1Mrrrrl1U;l1pa 11 penanaje persedia:
rope (iUeMe) - none (Hoza), ann 11 O)].HOC JKI1B (sopaeuuay - MpTaB (Mp-
iileUKa), a MOJKe ce IJlI1PI1TI1 11 na zrefieo (nefiena qOBeK - <Je6eJIa 3eMlba)
I1JII1 MpIJ1aB (MpIJ1aB qOBeK - 2Ila<JHa, iiocna sewui),
Y spno I1HCrrl1paTI1BHOM pany B. Maxajnoaaha "AHaTOMCKa rreKCI1-
xa y cpncxoxpsarcxoj oHOMaCTI1U;11 11 reorparpcxoj TepMI1HOrrOrl1jl1" CBI1
cy OBI1 O)].HOCI1 IJll1pOKO I1Crrl1TaHI1 11 )].OKyMeHTOBaHI1 na MaTepl1jarry 113
cpncxoxpaarcxor jesaxa, IJlTO ra je 11 ztoseno )].0 3a'KJbYQKa: "OBa rrojasa
(na rreKCI1Ka ztenona QOBeKOBor Terra crryxor sa craaparse jenner zrena an-
TporrOHI1Ma 11 reorpadicxax TepMI1Ha - H. E.) je OrrIJ1Ta, re, rrpesia TOMe,
npanana j esn-rxoj yaanepaanaja".6
AHaTOMCKa rreKCI1Ka y reorparpcxe anenarnae npenasn sraradropaaa-
U:l1jOM, rj. rrpOMOU;l1jOM jeane 0)]. cexta, rrajseurhe OHe xoja 3HaQl1 06rr11K, y
HOBy nexcexry.
5 qHHH HaM ce zta 6H ce OBOMe Morna nonara H l1Yl1Ka, l1Yl1YIl, l1Yl1Ylle, l1Yl1YIlKa -
CBe "OIlITap BpX na Y3BHIIIelbY" - 6y):{yhH na rro HeKHM yCMeHHM o6aBeIIITelbHMa ca cprr-
cxor jyra a MaKe):{OHCKor cesepa OBapes MO)l(e3HaqHTH ,,6pa):{aBHl..{y na ):{OjI..{H", "QHI..{Ky".
CaMO -yJI-, cyrepanre aposryncxa cyncrpar.
6 BeJIHMHp MHxajJIOBHh: Auaiuoucxa nexcuxa Y cpucxoxpeaiucxoj ououaciuuuu U
zeozpacj;CKoj iuepuuuonoeuju; 360pHHK aa <pHJIOJIOmjy H JIHHrBHcTHKy, 13/2, HOBH Can
1970; crp. 7-48. UHTaT ca crp. 43.
Meraqiopasanaja je osroryhena nonaceuaauourhy OCHOBHe pexa.
Hasenena aHaTOMCKa neKCHKa HMeHyje peanaje xoje HMajy CBOj 06nHK,
nonozcaj y O,lJ,HOCy na uearpanne nenose rena, <pyHKIJ,Hjy y cncresry KOjH
ocrnapyje 6HonoIIIKy H csaxy npyry crpyxrypy )l(HBOr opraaaava. Tne-
naaa ca nexcmcorparpcxe crpane, H ,lJ,e<pHHHCaHa O,lJ, nexcaxorparpa:
"MeTa<pOpaje npenoc HOMHHalJ,Hje C jezmor nojsra, perpepeara na ztpyra,
O,lJ,HOCHO C jezmora ceMaHTHqKOr canpacaja na ztpyra MOTHBHcaH anano-
IlIKHM rrOBe3HBaIbeM ceMaHTHqKHX KOMrroHeHaTa, cesra HH)I(era panra, Y3
06aBe3HO 3aMeIbHBaIbe IIojMoBHe Bpe,lJ,HOCTH, apxncesre nonasaor cexran-
THqKOr canpxcaja nojxoaaov npennomhy, apXHceMOM IJ,HJbHOra cenau-
THqKOr canpzcaja."? ,ll;e<pHHHIJ,Hja orpopscsena sa aHanH3Y craa.a y CpII-
CKOM jesnxy, sepyjeno, MO)l(e nocnyxorra H y rrpOMHIlIJbaIbY craaparsa
TT O,lJ, nexceaa AJI y MaKe,lJ,OHCKOM je3HKY.
,ll;apHHKa Topraa-Ilpeax sa IIpHMep CBOjHX pasaarpaa,a Y3HMa nex-
cesty (apxaccsry) enaea, nannajajyha BHIlIe cexyanapnax aaa-rea,a, a Me-
~y IbHMa H ,,3ao6JbeHH, npoumpeau sanefirsana xpaj HnH zteo npenjsera",
a cesre cy: «pajn.u, OKpYZ/laCUt, iipotuupeuu. Y reorparpcxoj repnnaono-
raja E. BH,lJ,OeCKOr enaea he 6HTH "H3BOP", "rrOqeTaKBO,lJ,eHOr TOKa", ,,3a-
06JbeHO Y3BHIIIeIbe", "HajBHIlIH zteo Y3BHIlIeIba". CBe je TO y uorennajany
nexcesre 2J1a6a, a H3 .rora noreaunjana rnase xao apxaceve, asztsajajy ce
sacefiae ceve, xoje nocne ,lJ,eKOMII03HIJ,Hje canpxcaja IJ,HJbHOr nojsra IIpey-
3HMajy IberOBO HMeHOBaIbe.8 Ha XH,lJ,pOHHMCKOM nnaay IIpO,lJ,yKTHBHa je
CnHqHOCT rnase xao noxeraor, npsor, rra H "KOMaH,lJ,HOr" nena rena H H3-
sopa rexyhaue, O,lJ,HOCHO MeCTa oztaxne ce onsaja CIIope,lJ,HH (HOBH) TOK, a
na OpOHHMCKOM nnany eBH,lJ,eHTHa je 06nHqKa (3ao6JbeHOCT) H penauaoaa
(BHCHHa y O,lJ,HOCy na ztpyre zterrone IJ,enHHe) CnHqHOCT rnase ycnpaauor
JbY,lJ,CKOr 'rena (rj. rena y OCHOBHOM nonoxcajy) H najsaurer ztena Y3BHIlIe-
ilia. I1cTHHa, aa HMeHOBaIbe reorpadicxe peanaje y cpncxoj uapormoj I'T
cneuarpaxyje ce enaeuua. Ilpernocranrsasro zta OHa aaje crpaua HH MaKe-
,lJ,OHCKOj napoznroj FT (xao rnaaa-nca H cn.), ana H3BOp KOjH HMaMO Y BH-
,lJ,y TaKaB noziarax He ztaje.
Ilocrojaa.e OBe ceue He Mopa 6HTH caztpacano y .ne<pHHHIJ,HjH OCHOB-
He (aHaTOMCKe) rrexcexre, ana ra IIOTBp~yje rsena rrpOMOIJ,Hja y je,lJ,HHHIJ,Y
reorparpcxe neKCHKe.
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7 LJ,aplfHKa Topraa-Ilpevx: 170/lUCO,tuja U opeanusauuja /leKCU'lKOZ cuciueua y
cpucxoue jesuxy; I1HcTlfTyT sa cpncxa jesas CARY, Eeorpan 1997, CTp. 86.
8 3a pasynesaa,e rnaae xao no-rernor, asnopanuror ziena BO)leHOr TOKa Mnxajno-
snh aaaonn jour nexe aaanornje, ca aperaencxor nnana: enaea ZOOUHe = "rrpBlf )laH
romme"; enaea ueceua = "rrpBlf naa Meceua". Bnna: B. Mnxajnosnh, HaB. )leJIO, cTP. 18.
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TIOJIa3He JIeKCeMe, fiyztyha zia ce pann 0 cxyny repsraaa aa o3HaKY
Jby;:J;cKor TeJIa, qlfHe caztpzcaj crannapnnor JIeKClfKOHa MaKe;:J;OHCKor jean-
xa. OqeKlfBaJIO 6lf ce ;:J;a spezmocr I'T xao csoje cnopezmo snanea,c lfMajy
If y peqHlfKY crannapznror jesnxa. Ynopehea.ea ca CTaIheM y TPOTOMHOM
Pel.lHuKY na uaxeooncxuoiu jasu« yo-rasa ce zra je TaKO KO;:J; cneztehax JIeK-
cesca: enaea, non 6p. 7, caao ca Xlf;:J;POHlfMCKlfM 3HaqeIheM (noserax BO-
;:J;eHor TOKa); sopaeuual "JIe;:J;lfHa"; janoe 2. "jaJIOBa 3eMja"; janoeuua
"HerrJIo;:J;Ha sexrja"; upiueuua 2. "MOqaJIlfHa"; HOC "rrpO;:J;OJI)KeHlfje na ac-
Mja BO BO;:J;a"; parae 2. ,,;:J;eJIpexa llITO ce o;:J;;:J;eJIyBa O;:J; rJIaBeH TOK"; yciua
II "ycTaTa na pexara". KO;:J; OCTaJIlfX pesn, xojnx je xerapn nyra annre,
TaKBa ce 3HaqeIha He peracrpyjy. Pa3JIor 6lf Morao 6lfTlf y TOMe llITO je
HaBe;:J;eHlf pexaax orpaaaxen CBOjOM KOHQeIIlJ,lfjoM, 3aTlfM y eBeHTyaJI-
HOM Herr03HaBaIhY crarsa y aaponaav rosopaua y speae nspane Peuuu-
«a, ann nax y TOMe llITO je Tepuuuonoeuja npodi. Bnnoecxor y crsapa
peqHlfK repxana "BO ;:J;lfjaJIeKTlfTe na MaKe;:J;OHCKlfOT jasax", Te zta If nnje
MeTO;:J;OJIOllIKlf KopeKTHO ynopehaaaa,e ca pexaasoa CTaH;:J;ap;:J;Hor jeaaxa.
ElfJIO KaKO 6lfJIO, yaepenn CMO na je OBHM lf3;:J;aIheM ofiorahea yxynan Ma-
Ke;:J;OHCKlf JIeKClfKOH, llITO he naha CBOj O;:J;pa3 If Y Hape;:J;HHM JIeKCHKO-
rpa<pCKlfM rrOCJIOBlfMa H pe3YJITaTlfMa.
Ilocrynax rrpersapaa,a aHaTOMCKe JIeKCeMe y reorpaocxe repaane
noxasyje cnenehe ozraoce:
a) jeznnraua AJI nocraje jenanaua TI' 6e3 lf3MeHe 06JIlfKa:
enaea, iUeMe, tten0, HOC, yciua, 3a6, ytuu, ZPJlO, eytua, tuuja, e3UK,
epii, KOJleHO,
6) jenaanna AJI nocraje jeztamma I'T nepasauajoa ys nouoh He-
xor cydiaxca:
sopaer uua > sopaeuua; KOC-M-aiU; iinetu-ue; janoe-ap ...
Oaaj Tlfrr sa OCHOBHy pes lfMa npanes ca 3HaqeIheM nexe ocofiane
xoaetca, a ra ocofiana MO)Ke ce rrperrosnara H Meijy peanajaua npocropa,
B) jeztanaua AJI nocraje jezraaaua TT nperpaxcauajosr xoja cnena-
<plfKyje nexy penaunjy:
iioo-noea; sa-uoza,
C THM llITO OCHOBHa pes npanana cxynana non (1), ;:J;aKJIe, Ben HMa
<PYHKQlfjy reorparpcxor anenarasa;
r) jenaaaua I'T je CJIO)KeHlfQa ozi jezmaane AJI xoja Ben lfMa reo-
rparpcxo saa-rea,e (1) H nexe ztpyre JIeKCeMe xoja rrOMa)Ke a.enoj 'repsra-
HOJIOlliKOj <pyHKQHjH:
ueno + uehu (O;:J; lf3JIO)KeHOCTlf CyHQy) > uenoue« ("TJIe 1f3JIO)KeHO
CYHQY")·
9 Ilocne smueronaunser acrpaacaaan,a npen o6jaBJbHBaIheM je 3ejW.lbouUC1Ja ne«-
CUKa jyeouciuoune Cp6uje, pahena y OKBHpy npojexra 05T13 ("CprrCKa ~HjaJIeKTOJIOrnja H
H3~aBaIhe Cpncxor ~HjaJIeKTOJIOlllKOr36opHHKa" - nornpojexar: Jlexcnxonounca rrpoy-
xaaarsa jyroacroaae Cpfinje), KOjHce peannsyje ya rrOMOD. MHHHcTapCTBa sa nayxy H rex-
HOJIOrnjy Perry6JIHKe Cpfiaje.
10 Y nrrasrrra je H aanr CKpOMaH npanor re02pa¢CKU aue/WWU6U y WOUOHUMUjU
COKo6a1tJCKe KOWJIUHe.
AHaTOMCKa nexcmca nanasn ce If y aaponnoj reorparpcxoj TepMIfHO-
nornja CprrCKIfX rosopa, HapOqIfTO OHIfX jyroncro-me Cpfinje, y najanex-
ronornja rr03HaTIfX xao rOBOpIf rrpIf3peHCKO-TIfMOqKe 06naCTIf.
Ilopen sehane npmiepa MaKe,ll;OHCKe I'T aHaTOMCKor nopexna, pa-
3yMe ce, y cpncxoj najanexarcsoj <l>OpMIf, safiencacana CMO jour: enaeuua,
nuue, sazysuue, sazysje, dYU(HU) , (iiyuulupeeo, KyK, uoeuje, iioouoocje,
peiipuna, meMe, yepaiua, iuiuptiuue If MO)l(,ll;a jour rro nenrro.?
Hna-re, If y jeztnosr If y ztpyrosr jesnxy nocroju OHIfMIf3aIJ;Ifja reo-
rparpcxe nexcmce, rj. npersapaa.e anenarnsa y IfMeHa KOHKpeTHor rrpo-
cropa, mTO je y pe-maxy nporp. BIf,ll;OeCKOr 60raTO ,ll;OKyMeHTOBaHO. Y
cpncxoxr jeanxy IJ;enOBIfTIfjIfX paztona 0 TOMe jour nesia, Ma,ll;a ce y anme
OHOMaCTIfqKIfX npnnora, rra If y panosnva 0 TOrrOHI1Ml1jl1 jyrOI1CTOqHe
Cpfinje, qeCTO cpehy O,ll;eJbIJ;11 0 "TOrrOHI1Ml1jl1 nacranoj on reorparpcxe
anenaraaae neKCI1Ke".l0
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